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m vi No INJUPclA ni CALUMNIA y es buzón de 
las palpitaciones de la opinión pública 
LITERATURA DE VERANO 
REFLEXIONES al FRESCO I 
Vivimos en Andalucía, como quien no ! 
dice nada, en ese país que para la gente del 
Norte, de los climas en que en invierno nieva 
y en verano llueve, és como un lugar soñado 
que ha sugerido a los poetas tantas leyendas ' 
y a Alejandro Dumas y Theofilo Gauthier 
tantos embustes. Y por vida mía, que esta 
tierra que por algo se llamará de María San-
tísima, tiene algo de mujer linda y coqueta a 
quien se perdona todos sus realismos para 
rodearla de la aureola poética y espiritual. 
Andalucía, la bella y la fértil, es un campo 
abierto en que se desarrolla lo mismo la acti-
vidad material y positiva del catastro, síntesis 
de la prosa, buscando la riqueza vista u ocul-
ta, que la fantasía soñadora del poema requi-
riendo las bellezas naturales y los rincones 
escondidos en que palpita el gérmen de lo 
pintoresco y de lo artístico. La tierra de los 
extremos opuestos en prosaico y en poético; 
donde se cría y se come el aceite, ese líquido 
cuyo olor repugna a los septentrionales, y al 
que yo estoy condenado en mi velón y en mi 
gazpacho; el país cuyas yerbas fomentan la 
casta de los toros bravos y la raza de los to-
reros, la vulgaridad y la barbarie elevadas a la 
apoteosis; pero donde están los cármenes de 
Granada, los paisajes de las Alpujarras y las 
márgenes del Guadalquivir que recoje los 
ecos de las guitarras, de las coplas pasionales 
y refleja en sus muelles, a la puesta de un 
sol de fuego, las esbeltas e incitantes figuras 
de las moriscas trianeras. La región invadida 
por la cal, de las catedrales, iglesias y casas 
blanqueadas y donde se pinta al oleo el gra-
nito imitando piedra, pero donde se guarda 
como en arcas forradas de limpias telas tan -
tas manifestaciones del genio artístico y tanta 
tradición de fé, de gloria y de explendor. 
Vais por los trigales que representan la reali-
dad de la vida imposible sin el pan, pero los 
veis cuajados de amapolas, como la vida real 
también tiene sus notas de belleza y felicidad. 
De un llano sembrado de remolacha o de 
maíz pasáis a una alameda frondosa o entráis 
bajo un bosque de almendros en flor y en 
una huerta donde veis una mujer sucia y des-
peinada haciendo una labor vulgar, pero en 
la que encontráis poesía en su belleza o en su 
actitud; y si hay sembrados ajos y cebollas, 
veréis rosas, jazmines y claveles, azucenas y 
lirios, que en Andalucía, revoltijo de la poe-
sía con la prosa brotan flores del estiércol y 
se ven en una pieza el jardín y el muladar. 
Antequera es de Andalucía y parece un 
prototipo de la mescolanza de lo pintoresco 
y lo poético con lo posirivo, lo realista y lo 
vulgar. Ved el reflejo en su prensa, llena de 
los dos extremos opuestos, prosa administra-
tiva y versos; tras de un artículo personal 
mortificante unas estrofas sentimentales; un 
soneto a seguida de la «Sesión Municipal», 
o un arrículo mío romántico a continuación 
de unas cuentas o de la memoria sobre el 
reparto, y en esta misma el ideal poético de 
un tributo justo y equitativo con la prosa de 
encarecer el vino y de que trinen los borra 
chos. Entre los sitios amenísimos y de subli-
me belleza pintoresca, en la cuenca del río 
donde estuvo la ciudad moruna, en que aún 
se alzan torreones sobre ruinas y cimientos 
árabes y romanos, hay unos edificios regula 
res con hileras de ventanas y unas galerías 
muy largas, las fábricas y las ramblas, e! con-
traste del realismo fabril con el misterio de 
aquellos lugares históricos y legendarios; y 
en el barrio en que habitaron los conquista 
dores, si veis una casa señorial con sus 
portadas y escudos que os sugiere ntradicio-
nes caballerescas, encontráis un almacén, un 
telar o una casa de vecinos. Barrios enteros 
hay derrumbados y solitarios, convertidos en 
vaciaderos; pero a la caída de la tarde pare-
cen Tebaidas y tienen la poesía melancólica 
de todas las ruinas. 
DOMINGO 16 de Julio 1915 
La misión de la prensa culta es pedagógica 
o impatcial 
NUM. 286 
Como hay gustos para todo. Antequera 
es para todos los gustos y lo rnísmo hay gen-
te que se pasa en el campo ias temporadas , 
del molino y de la trilla, que vá al cortijo en I 
automóvil, y tantos que en vez de dar paseos ^ 
sanos y románticos se meten en los cafés y j 
casinos, y no se fijan en e! efecto fantástico 
de la luna llena cuando se alza sobre la sierra 
y destaca en masas negras y magestuosas las 
torres de San Sebastián y San Agustín, y 
hay quien se vá a tomar el fresco al paseo y 
no ha contemplado nunca la puesta de! sol 
desde los pinares, ni ha visto salir el sol des-
de la Cueva de Menga, ni sentido deseo de 
postrarse, como los Druidas, y ofrecerle sa-
crificios adorándole como a un dios. 
Prosa hay, aunque haya belleza, en una 
sala adornada de muebles modernos y cro-
mos, en que un grupo de señoritas dicen 
vaciedades y atisban a los pretendientes por 
la ventana; pero hay poesía si veis a alguna 
de ellas sola, con bata blanca en una mece-
dora; prosa hay en un patio lleno de flores, 
con toldo, fuente y jaulas de canarios donde 
está el dueño en mangas de camisa y la seño-
ra gorda regañando a las criadas; y poesía 
se siente en un pobre rincón o donde quiera 
que haya una madre dando de mamar a su 
hijo. 
Hay que dejar a ratos la prosa de la vida 
y disfrutar de encantos baratos que nos ofre-
ce la naturaleza, la Religión, el arte. Cada 
uno se proporciona la ración de poesía que 
puede. Yo tengo mi patio lleno de macetas y 
flores,y la sombra de un naranjo viejo y fron-
doso; pero ¡ay! que toda mi poesía me la 
turban los enemigos naturales de todo ideal, 
el casero y los vecinos que tienen derecho, 
sino a sentir el romanticismo de la casa ve-
tusta, histórica y señorial, a lavar en la pila, 
sacar agua del pozo y tomar el fresco en los 
corredores y ¿quién vá a impedir a los gatos 
hacer sus lindezas en los arriates? Tengo 
también una torre que domina los hermosos 
panoramas de Aníequera: veo las murallas y 
Santa María, la Vega, la Peña, los Pinares y 
no me pierdo las sublimes puestas del sol y 
la salida de la luna. Pero yo he dado ya con 
la tecla en la mezcla de la poesía con la pro-
sa. Me voy al jardín del Convento de Capu-
chinos, pensil de todas las flores, retiro apa-
cible y poético embellecido por el ambiente 
de austeridad y recogimiento de los que v i -
ven en el mundo sin querer nada de él. Allí 
me encuentro a! Padre Santiago de Fuengi-
rola, que lleva siempre un libro de versos, y 
él sabe los misteriosos senderos de la huerta 
donde sentir poesía y aplicar a un amigo do-
liente, con sus'dulces frases de lógica evan-
gélica, gotas de bálsamo. 
Y con todo este preámbulo, me faltó es-
pacio para mi objeto de expresar mis impre-
siones sobre lo que en esas horas de sol de 
fuego, se vé, se piensa y se siente entrando 
en la Iglesia de las Descalzas. 
Papa-moscas. 
Las Cédulas Personales 
La empresa de Aibitrios nos ruega que 
hagamos saber al público, que queda poco 
tiempo para para que concluya el plazo 
voluntario de cobranza de las cédulas per-
sonales, y que será la primera en lamentar 
ias molestias y gastos que después sufra el 
contribuyente que ahora no obtenga su 
cédula. 
Desde luego hay que creer que la empresa 
sienta causar esas molestias y perjuicios; 
pero, es indudable que ha de sentirlo más, el 
vecino que tenga que pagar tres cédulas por 
una, como recargo. Conque, evite el que no 
haAa obtenido aún ese documento, el disgus-
to a la empresa de Arbitrios, de cobrar tres 
por una, pues es un disgusto ese que trene 
un soborcillo agradable, 
MATAMOSCAS 
De venta en la Librería EL SIGLO XX 
La preside el Sr. León Moíta y asisten los 
Concejales, Sres. Cabrera España. Rosales, 
Ramos Herrero, Paclié y Alarcón Goñi. 
El Secretario da lectura al acta de la an-
terior y es aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Palomo, en nombre de ios vecinos 
de la calle Fresca, interesa de la Alcaldía, de 
las órdenes oportunas para que se corrijan 
deficiencias del alumbrado de dicha calle, 
como asi mismo, se aumente una luz en la 
calle Belén, entre el convento de Sta. Eufe-
mia y el Matadero. Llama ¡a atención sobre 
un hoyo existente en calle Fresca, esquina a 
la de Belén, cuyo desperfecto lo ha ocasio-
nado el derrame de la fuente en la Plaza de 
Santiago y que fué ocasión, dias atrás, que 
se cayera una mujer, que por fortuna solo 
sufrió contusiones "de levedad. El Sr. Alcalde 
expresa que toma nota de ambos ruegos, y 
se procederá cuanto antes a subsanar las de-
ficiencias que existan. El Sr. Cabrera, extrá-
ñase de que existan desperfectos en dicha 
calle, cuando el año anterior, se hicieron 
grandes sacrificios, para evitar que el derra-
me referido fuese a dicha vía. El Sr. Palomo 
se ratifica en sus anteriores manifestaciones. 
El Sr. Rosáis pregunta, si un empleado de la 
empresa de arbitrios, que va anotando los 
números de las casas y preguntando quienes 
son sus habitantes y qué inquilinato paga, a 
cuyo efecto pide el contrato de arrendamien-
to, está autorizado por la Alcaldía; pues no 
cree que la expresada empresa pueda llevar a 
cabo esta investigación más que en el orden 
parucular, por no darle la ley derecho a ello, 
y mucho menos sin ser tiempo ahora del em-
padronamiento; piae se abandone esa inves-
tigación de no ser legal. 
El Sr. Alcalde contesta, que no puede te-
ner dicha visita carácter oficial, por no estar 
autorizada para llevarla a cabo, y cree ha de 
ser gestión particular del arriendo de arbi-
trios, por lo cual, no están obligados los ve-
cinos a facilitar a dicho empleado los datos 
que interesa; si quieren darlos, bueno sinó, 
no tienen obligación; creyendo debe obede-
cer la visita, a averiguar la verdad en lo refe-
rente a inquilinato. 
El Sr. Palomo dice, ha tenido conocimien-
to de esa visita; que no tiene otra finalidad 
que averiguar los arrendamientos para la 
formación del padrón; es gestión particular, 
y el que quiera dar datos que los dé. Agrega 
deben tener estas empresas el apoyo moral y 
material necesario, pues son una fuente de 
ingresos para el Municipio. 
El Sr. Rosales manifiesta, que no es que 
se ponga en contra de la empresa, pero como 
los empleados exhiben la credencial, el ve-
cindario se encuentra sorprendido, por creer 
hacen la visita én el terreno oficial, creyendo 
deben limitarse a las hojas declaratorias que 
están bien claras. 
El Sr. Alarcón pregunta, que en el caso 
que uno o cien individuos no digan la ver-
dad al extender la declaración qué medios 
tiene la empresa para averiguarlo. 
El Sr. Rosales dice, que los denuncien 
por defraudadores del impuesto. 
El Sr. León expresa, que no tiene este 
asunto tanta importancia, por cuanto no es-
tán los agentes autorizados por la Alcaidía 
para ese servicio particular, y no tiene el pú-
blico por tanto, obligación de facilitar dato 
alguno. 
El Sr. Ramos dice, que el corneta de la 
Cruz Roja molesta al vecindario a altas ho-
ras de la noche, y en nombre de los vecinos 
de la calle del Infante; interesa de la Presi-
dencia vea el modo de que dicho individuo 
ensaye a horas más convenientes, cuyo rue-
go desea sea transmitido a! Presidente de 
dicha institución. 
El Sr. Alcalde asi lo ofrece. 
Orden del día 
Se aprobó el extracto de los acuerdos del 
més de Junio. Se aprobaron varias cuentas 
de gastos. 
Se leyó una solicitud de Dolores Carrillo 
Aguilera,' viuda del obrero muerto en la Ca-
macha, interesando se le conceda por el 
Ayuntamiento una pequeña cantidad para 
emprender un pequeño tráfico, y atender con 
el producto de este al sustento de sus dos 
hijos. 
El Sr. Alcalde, hace historia de lo ocu-
rrida a raiz de la muerte violenta del desgra-
ciado obrero José Espámiga Peláez, marido 
de la solicitante; que por el Ayuntamiento 
fué concedida a su viuda una cantidad, res-
pondiéndose a este acto de caridad con que-
rer entablarse un pleito contra el Ayunta-
miento, sin duda, por estar mal aconsejada 
la viuda; no tiene inconveniente en que a 
dicho acto se responda noblemente por ja 
Corporación, concediéndosele otra pequeña 
cantidad inspirándose en sentimientos cari-
tativos para con sus dos huerfanitos. 
Los señores Ramos. Palomo, Alarcón y 
Rosales, asienten a las manifestaciones del 
Sr. Presidente, acordándose por unanimidad 
conceder a Dolores Carrillo 50 pesetas. 
Se leyó un oficio de la Sra. Viuda de don 
Manuel Hazañas dando las gracias por los 
acuerdos tomados por la Corporación en 
memoria de su esposo. También fué leida una 
carta suscrita por D. Miguel Jiménez, agra-
deciendo el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento en memoria de su hermano po-
lítico. 
Se acordó instruir expediente a las casas 
números 1 y 30 de calle del Rio, por infor-
mar de su mal estado el perito aparejador. 
Se aprobó por unanimidad el informe de 
la Comisión de cédulas que se inserta en 
otro lugar de este número. 
Acto seguido se levantó la sesión. 
MISTERIOS D E B A R C E L O N A - 3 5 oís. 
VISITA D E INSPECCION 
Ha permanecido tres días en esta ciudad' 
el agente especial de investigación, profesor 
mercantil, Sr. Pérez Guardón girando visita 
a la Azucarera antequerana y a varias otras 
industrias, que ha encontrado, según infor-
mes, en estado legal tributivo. Es ya hora en 
que se convenzan en los centros administra-
tivos superiores, que la industria antequerana 
tributa suficientemente al Tesoro público, y 
de que aquí uo hay ocultaciones que tengan 
importancia. 
N O 
MUERTO EN EL CAMINO. 
En la carretera que conduce de Archido-
na a Cuevas Bajas, fué hallado el cadáver de 
un arriero cuya identificación no se ha podj-
do lograr. 
Parece ser que yendo montado en una 
caballería, fuése despedido por ésta con tal 
desgracia,que al caer al suelo se le disparó 
la pistola que llevaba en la cintura, cuya bala 
le ocasionó una herida en la región inguinal 
derecha 
El pobre arriero debió morir en el acto, 
según dictamen del forence. 
TERMINA EL PERIODO VOLUNTARIO. 
Dentro de pocos dias, termina el periodo 
voluntario de pago del reparto vecinal. Rei-
teramos la advertencia a los contribuyentes, 
a fin de que se eviten ¡os perjuicios de los 
H E R A L D O D S A N T B Q ü E H A 
recargos y costas de los procedimientos de 
apremio. 
EL INCENDIO DE AYER , 
Ai medio dia de ayer, fué comunicada a\ \ 
Sr. Alcalde, la noticia de que se había incen- ; 
diado el depósito de paja existente en la era I 
del cortijo de la Peña, de los Sres. Sarrailler. i 
A los pocos momentos de recibirse la noticia 
se organizaba el cuerpo de bomberos y paftió 
para el lugar del suceso, llevando consigo la 
bomba y demás utensilios, dirigiendo la ex-
pedición, el director Sr. Sansebastián. Los 
bomberos prestaron excelente servicio. La 
bomba de la Azucarera antequerana y perso-
nal de la fábrica, [cooperó a la extinción del 
fuego. Fué salvada la máquina trilladora. El 
incendio no tuvo importancia, según presu-
mióse en los primeros momentos, pues que-
dó reducido a la destrucción de una cantidad 
de paja. 
LA NOVILLADA del dia de SANTIAGO 
A continuación insertamos el programa 
de la fiesta que ha de celebrarse en nuestro 
circo taurino en la tarde del día 25. 
6 TOROS DE MUERTE 
de la ganadería de D. Juan Abreu, de Tarifa! 
por los diestros 
J u a n R a m í r e z (Gallardo) 
y Carlos Vela (Jerezano) 
con sus coirespondientes cuadrillas. 
PRECIOS:—Sillas, 2 ptas.- Entrada de 
sombra 1,50.—Media de Idem 0,75.—Entrada 
de sol, 1 pta.—Media de idem, 0,50. 
El ganado estará de manifiesto en los co-
rrales de la plaza, el dia antes de la corrida. 
Organizado este festival en beneficio de 
la culta institución de Los Exploradores, es 
segúrala asistencia de distinguidas familias y 
la del público en general, dadas las simpatías 
de que goza. El martes se propone distribuir 
el comité las localidades entre las familias 
protectoras, y si algunas de ellas no pudiere 
asistir al acto y devolvieran los billetes, con 
o sin el valor de ellos, serán puestos a la 
venta desde la mañana del sábado próximo, 
en él establecimiento El Siglo XX, hasta la 
hora de comenzar la corrida. Sé iniciará la 
fiesta, haciendo el despejo la tropa, que ade-
más evolucionará en, el circo. 
Respecto de los estoqueadores también 
sé han recibido excelentes informes; uno de 
ellos, el «Jerezano> que viene de Madrid está 
apadrinado por el ilustre diputado y perio-
dista D. Alfonso Ruiz de Grijalva. El otro, 
el «Gallardo», es protejido de distinguidas 
personalidades de Málaga, que vendrán a 
verle torear. Hay pedidas bastantes sillas de 
preferencia, según nos informan, para cono-
cidas señoritas malagueñas que llegarán en 
automóviles en la mañana del domingo. La 
plaza estará adornada, en la parte de palcos 
y sillas. En resumen, que se prepara distrac-
ción atractiva y barata para la tarde del dia 
del Apóstol, y que es seguro que la belleza 
antequerana se dará cita para el alegre circo, 
abandonando siquiera por unas horas, los 
refugios de las celosías, para que las suaves 
brisas de una tarde risueña rindan homenaje 
a las caras bonitas. 
PREPARATIVOS PARA AGOSTO 
En uno de los salones de la Casa Capi-
tular, reuniéronse en la noche del miércoles, 
representaciones de los comerciantes e in-
dustriales, invitados por el Teniente de Al-
calde, presidente de la comisión municipal 
de fiestas Sr. Rosales, el cual les requirió 
para que expresaren si estimaban que conve-
nia o nó que se celebrasen festejos en la fe-
ria, en la inteligencia, de que estaba autori-
zado por el Sr. Alcalde para decir, que el 
Ayuntamiento amoldaría sus iniciativas en el 
particular, a la conveniencia de las clases 
industriales; asi es, que si estos entendían 
que no les convenia que se diese importan-
cia a la feria, con festejos,no había que hablar 
una palabra más;y si por el contrario conside-
raban que les favorecería la celebración de 
fiestas y estaban dispuestos a prestarse mú-
tuamente ayuda económica, entonces la Cor-
poración municipal también daríala, subven-
cionando los festivales en la cuantía que pu-
diere. Los industriales reunidos por sí y en 
representación de sus gremios, mostraron 
unánimemente el deseo de que se organiza-
ran fiestas que Ies reportara algún beneficio 
y en vista de ello, el Sr. Rosales ofreció el 
apoyo del Ayuntamiento. Nombróse una co-
misión de industriales que visite a los gre-
mios y obtenga recursos. Y sugún nuestras 
noticias, del resultado que dé esa gestión, 
depende todo, pues si consiguen reunir diñe-
ro suficiente, uniéndolo al que facilitará el j 
Ayuntamiento, podrá organizarse algo bueno ' 
y sino lo reúnen, no habrá nada. Con que los ; 
gremios tienen la palabra. I 
Acuerdos recaídos en la sesión última en las reclamaciones formuladas 
contra el padrón de Cédulas personales de 1915 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
RECLAMANTE 
Clase que se le 
asigna a vir-
tud de su re-
clamación. 
FUNDAMENTOS DEL ACUERDO 
Reclamaciones estimadas 
D. Francisco Agudo Gómez 
» Otto Valdes 
» Enrique Bellido Lumpié 
>  José de las Heras de Arco 
» Ignacio Rojas 
» Jerónimo Podadera Avila 
» Fernando Enriquez Mansilla 
» Miguel Rodngüéz Romero 
» Ildefonso Palma Oheca 
» José Moreno Amaya 
» Juan .losé Gallardo Quintana 
» Manuel Pozo Moreno 
» Antonio Sánchez Rabaneda 
» Gaspar del Pozo Gallardo 
» -losé Franquelo Facía 
» José Castilla Granados 
» Francisco Jr. Muñoz Pérez 
» Mariano Sansebastián Cabrera 
D.a Francisca Avilés Muñoz 
» Josefa Almagro Reyes 
D. Diego Hidalgo García 
» Daniel Cuadra Blázquez 
» Francisco Leyva Enríquez 
» Atanasio Manzanares Corro 
» Antonio Baudel Vilaret 
» Juan, diui Lorenzo, don Francisco 
doña Francisca Ligero Corado 
D.a Carmen Vázquez González del Pino 
D. Juan de la Fuente Rodríguez 
» Ventura Rodríguez P. Jaramtilo 
» Alonso Palomo Aguilar 
» Gabriel Arrabal Ptomero 
» Juan Maquedá Sígales 
» Enrique López Molina 
» Francisco Martín Martin 
» Manuel Homero García 
D." Dolores Lora Chaves 
•> Amparo de Aguilar Yañez de Barnuevo 
» Elena de Arco Sánchez 
» Dolores,Ortega Henáudez 







































Alquiler que satisface por la casa que habita 
Idem ídem idem 
Idem ídem ídem 
Idem ídem idem. 
Contribución de 3330 pla«. que satisface 
ídem de 7.60 Id. id. 
idem de i~ id. id. 
idem de 42.80 id. id. • 
idem de 26.18 id. ' id. 
Pensión de 600 pesetas anuales. 
Contribución anual de 317 36 pesetas que satisface 
Alquiler que satisface por la casa que habita 
Deducción de alquiler por la parte de casa destinada a 
industria. 
Idem ídem ídem 
Idem ídem ídem 
Idem ídem idem 
Idem ídem ídem 
Exceptuado como militar 
Por vivir con su hijo 
Por contribución que satisface y alquiler de casa que le 
corresponde 
Por labrar finca de menos de tres hectáreas. 
Contribución que satisface y alquiler que corresponde 
la casa que habita. 
Idem ídem ídem 
Por contribución que satisface. 
Alquiler que corresponde por la casa que habita'. 
Contribución que satisface. 
C mtribución que satisface y alquiler que coi responde 
a la casa que habita. 
Idem ídem ídem 
Alquiler que satisface por la casa que habita. 
Idem ídem ídem 
Contribución que satisface. 
Excluida por estar empadronada en Madrid. 
Contribución que satisface. 
Idem idem ídem 
Idem ídem ídem 
Reclamaciones estimadas en parte 
D." Teresa Boros Homero 
D.a Anarleta de Arco Sánchez 
Séptima 
Sexta 
Desestimada ,en cuanto DO jusliflca sus alegaciones, ha-
biéndomele reducido la cédula a clase séptima, por 
ser excesiva lá base de alquiler calculada para la 
clasificación. 
Desestimada en cuanto no aparece que pague contribu-
ción alguna, y rectificada ía clasificación asignán-
dole cédula de sexta que es la que corresponde con 
arreglo al alquiler dé casa que debe satisfacerla re-
clamante. 
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Reclamaciones desestimadas 
De doña Dolores y doña Teresa Hamos Calle; Por m 
justificar sus alegaciones y por expresar en su re-
clamación que viven gratuitamente su casa habita-
ción por cedérsela su dueño para cuidar de la 
misma, que una manera de retribuirla. 
Do doña María Cabrera González. Por formularla don 
Mariano Sansebastián sin obstentar la representa-
ción en legal forma y aparte de ser esposa de un 
empleado municipal pensionista del Estado a cuya* 
expensas vive. 
De don Miguel García Rey; Por no justificar su^ 
alegaciones. 
De don Salvador García García: Por formularla dor> 
Miguel García Rey, sin acreditar la representación 
del reclamante y no justificar sus alegaciones. 
De don Esteban Sorzano Jiménez: Por que con arreglo 
a la valoración oficial de la casa que habita, o sea 
el líquido imponible le corresponde un alquiler de 
280 pesetas anuales. 
De don Manuel Gómez Hinojosa, don José Escibar Ruiz. 
don Joaquín Ruiz Jiménez, don Juan Pérez Fernández, 
don Manuel Gómez Ruano, don Félix Martin Olalla, 
don Francisco Podadera Baez, don José Lara Gálvez. 
don Francisco Pineda Parejo, don José Galeote Alba,, 
don Juan González Benítez, don Pedro Muñoz Alastra, 
don Francisco Miranda Aguilar, don Antonio Ruiz 
Toledo, don Francisco Cobos Durán, don José Rodríguez 
Lara, don Pedro Moreno Palma, don José Rodrigues 
Gaspar, don José Núñez Pérez, don José Torres Bueno, 
y don Francisco Raya Toledo: Por declarar un haber 
o jornal diario, con arreglo al cual no cabe consi-
derarlos como simples jornaleros. 
De don Francisco Jr. Miranda Domínguez: Por corres-
ponderie clase 7.a con arreglo al alquiler de si-
casa habitación, y no justificar sus alegaciones. 
De don Francisco Brenes Fernandez; Por nc justificar 
los hechos que alega 
De don Alberto Koclr Por nó justificar los hechos que 
alega. 
De don Manuel Orozco Ruiz: Por no justificar lo< 
hechos que alega. 
De don José Torres González: Por no justificar los 
hechos que alega. 
De doña Dolores Pérez Reina; Por no justificar que 
le haya sido transmitida la propiedad de la casa 
que habita, y estar los talones que presenta exten-
didos a nombre de don José Borrego Quintana y 
don José Pérez Reina. 
De don Francisco Quintana Sánchez Garrido: Por no 
justificar los hechos que alega y por ser de más 
de tres hectáreas de extensión la finca que labra. 
De dou Pedro Muñoz Osorio: Por no justificar la 
propiedad de la casa que habita que no le aparece 
amillarada, y por que hay que suponer a dicha 
finca un alquiler anual de más de 200 pesetas. 
De doña Dolores Ossorio Gálvez- Por no justificar los 
hechos que alega 
De don Manuel de los Reyes Ortiz: Por no justificar 
que satisíaga menos de 300 pesetas anuales por 
la casa que habita. 
LOS EXCEDENTES DEL 13 
El Gobierno, a propuesta del Ministto de 
la Guerra, ha acordado que los mozos exce-
dentes de cupo de! año 1913, ingresen en 
filas el 15 de Agosto, para recibir instrucción 
militar, siendo licenciados inmediatamente 
que la adquieran, al igual que ha ocurrido 
con los del 914, 
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Enero de 1538 años, y se dio ejecutoria a An-
tequera. 
Después en otro pleito que Sevilla tuvo contra 
Antequera, acerca de dicho privilegio, hubo sen-
tencia en la Ciudad de Granada a catorce de Agos-
to de 1539 años, en que ios Sres. de la Real Chan-
ciliería de ella mandaron a la Ciudad de Sevilla, 
Villas del Puerto de Santa María, Marchena y el 
Arahal, guarden y cumplan el privilegio que dicha 
Ciudad de Antequera tiene, para no pagar almoja-
rifazgo, ni alcavala de las" cosas que. llevaren a 
vender a dichos lugares; y se confirmó en revista 
esta misma sentencia. 
Fueron tan grandes los trabajos y persecucio-
nes que los vecinos de Antequera padecieron el 
tiempo que fueron fronteros de Moros, que para 
poderse en ella defender y resistir a las entradas y 
robos que los infieles les hacían, el Rey D. Juan el 
Segundo, y sus sucesores, les otorgaron los privi-
legios arriba referidos, y con sus leyes ennoblecie-
ron a esta Ciudad, para que con tales mercedes 
fuesen constantes y permaneciesen firmes contra 
la violencia de aquellos bárbaros, y otros viniesen 
de nuevo a avecindarse en Antequera, y así se pu-
blicó la ley nona del cuaderno de alcavalas, que 
dice así: 
<Otro sí, que los vecinos y moradores de las 
>villas, jugares y fortalezas de Tarifa, Teba, Olvera, 
> Antequera, que se han ganado por nos, y se gana-
ren de aquí adelante de los moros;que sean francos 
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>jamas. Otro sí és mi merced, que non paguen alca-
bala nin alcavalas, alguna o algunas, en cualquiera 
> manera que sea, este dicho año, e de aquí adelan-
t e cada año para siempre jamás de todas las cosas 
«que vendieren, e de las cosas que levaren para 
mantenimiento del dicho Alcaide, de la dicha Vi-
»lla, e de los vecinos e moradores, de aquí adelante 
• para siempre jamás, según dicho és. Ca la mi mer-
eced es, que ayan, y gozen, e Ies sean guardadas 
»todas las mercedes, e franquezas, e libertades, 
»que an y deben aver los vecinos que moran en las 
«dichas Villas de Tarifa, Teba, Olvera y Alcalá la 
-Real.» 
El Rey D. Juan el Segundo, a 15 de Junio de 
1412, ratificó y amplió este privilegio al Alcaide de 
Antequera Rodrigo de Narváez, y a sus vecinos, y 
dice una cláusula: «Non demanden, nin consientan 
»demandar al dicho Alcaide, nin a los vecinos e 
«moradores, que en la dicha mi Villa de Antequera 
>moran e moraren de aquí adelante para siempre 
»jamás las dichas moneda nin monedas, nin pedido 
»nin pedidos, nin almojarifazgo nin almojarifazgos, 
»nin portazgo nin portazgos, nin diezmo nin diez-
»mos, nin otro derecho, nin tributo alguno, que 
»sea en cualquiera manera. Otro sí, que les non 
•demanden alcavala de todas las cosas de su la-
branza, e crianza, e que vendieren, e de la caza, 
»e venados que cazaren los dichos vecinos ¿'mo-
cadores de la dicha Villa, e de los cueros, e pelle-
j o s de los dichos venados, e caza, mostrando por 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Haciendo patria 
Es verdaderamente consoladora la i m -
presión que hemos obtenidu de esta Ciu-
dad, en cuanto a 1.a enseñanza se refiere; 
y nos concretamos a este punto de ios mu-
chos en que intervienen celosas autorida-
des, porque es, del que con más conoci-
miento de causa podemos hablar. 
Públicos y notorios son los resultados 
obtenidos por la población escolar de esta 
Ciudad, en los varios colegios particulares 
a cuyo frente figuran cultísimos profesores, 
que pudieran ser honra del magisterio 
oficial. 
Brillantísimo ha sido el resultado de 
los exámenes de prueba de curso celebra-
dos en el Colegio de 2.a enseñanza de San 
Luis, donde un brillante cuadro de profe-
sores, ha derrochado durante un curso, 
todas sus energías, todos sus esfuerzos, en 
favor de alumnos que forman la futura 
Antequera; y no es preciso demostrar que 
mis cultos compañeros en el magisterio 
oficial, han cumplido con su deber, pues 
quedó demostrado con los exámenes para 
la obtención de los premios «Ovelar»)dona-
ción de un antequerano ilustre, que debie-
ran imitar sus compatriotas. 
En cuanto a la impresión qué nos pro-
dujo la entrevista con la primera autoridad 
local no pudo ser más grata. Estas fueron 
sus palabras; «Celebro mucho que venga 
V. en propiedad. Quiero que haya muchos 
maestros, que se habrán nuevas escuelas. 
Venceremos las dificultades económicas 
que a ello se opongan. Haré cuanto pueda 
por la Escuela, y como entiendo que las 
interinidades son perjudiciales a. la ense-
ñanza, prestaré todo mi apoyo a los maes-
tros, que con ánimo de permanencia ven-
gan. Trabaje V. que Antequera, en cuyo 
nombre hablo, es agradecida». 
Más tarde, un día el Negociado de Ins-
trucción pública nos pide estados demos-
trativos de la asistencia escolar, que la po-
licía urbana se encargará de corregir, lle-
vando a las escuelas al niño que hace novi-
llos; otro día, competente odontólogo mu-
nicipal, visita, la escuela para examinar y 
corregir las enfermedades dentales de los 
niños; y otro ilustre médico higienista ino-
cula a los escolares el virus que ha de l i -
brarles de la repugnante viruela. 
Concediendo como aquí se hace, el l u -
gar que le corresponde, a los que desde el 
campo oficial o particular cooperan a la 
cultura de un pueblo, no regateando el 
dinero de éste para la enseñanza, prestando 
un decidido apoyo a la Escuela v a! maes-
tro se hace patria. 
Y como ésta es ¡a labor que viene rea-
lizando esta ilustre Corporación municipal, 
por iniciativa de su dignísimo presidente 
D. José León Motta, justo es, consignarlo 
así. Cierto, que para los amequeranos, 
acostumbrados a ello, pasarán desaperci-
bidas muchas cosas buenas, pero los que 
de fuera venimos, estamos en el deber de 
reconocer y pregonar para ejemplo de la 
mayoría de los pueblos, lo que Antequera 
hace por su cultura. Y no crean espíritus 
suspicaces, que envuelve adulación lo que 
es un simple acto de justicia. 
M A R I O BARONÉS 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
Aquí en mi corazón dó se cultiva 
un jardín de cariño... de sus flores, 
yo te brindo mujer por sus primores 
la que lleva por nombre SIEMPRE-VIVA. 
Y esa flor sublime y primorosa 
eco fiel del mas tierno sentimiento, 
te dirá con su emblema que yo siento ' 
deseo ardiente de que seas dichosa. 
Que mitigue el Señor, si alguna pena 
a lastimar tu vida hoy alcanza, 
y que siempre entre dicha y esperanza 
corra tu vida, plácida y serena. 
QUIN DE CEDRIPPO. 
Herrera (Sevilla). 
HISP^OnUA^ 
Hay que agrupar bajo la bandera de la 
hispanojilia, a todos los españoles, para 
poder acallar la campaña de francófilos y 
germanófilos,que están haciendo imposible 
el ambiente de España, con su constante 
discusión. 
El Imparcial de ayer daba la idea y 
todos los periódicos obligados a una labor 
de cultura, deben alimentar a este partido 
donde pueden agruparse todos los espa-
ñoles amantes de su Patria, acallando sus 
odios y rencores, nacidos para hacer más ! 
contundente las afirmaciones contra la 
Nación que represente una fuerza en la í 
contienda y que esté puesta en la bdlanza 
de la antipatía de un partido; en el fondo 
de toda esta campaña, de esta constante 
labor de germanojilia \ franco filia y no hay 
otra cosa que agrupaciones de partidos, 
eternos duscutidores de café, que antes de 
defender moralmente a Francia o Alema-
nia se apresuraron temerosos a hacerse 
partidarios de la neutralidad. 
Todas las naciones que están en guerra, 
son dignas de admiración y de respeto; 
todastienen en su historia política,científica 
y literaria, páginas brillantísimas dignas 
de admiración: pero si no tuviesen esto 
seria ya digno de respeto y admiración 
para acallar los rencores y los odios injus-
tificados en pechos generosos, el esfuerzo 
jigantesco de todas; el patriotismo que ha 
unido a todos los hombres a defender su 
Patria; el dolor por los que mueren, por 
los que lloran y por ¡os que caen inútiles 
para siempre, impotentes para vivir. El 
respeto debía sellar los labios de los que 
miran desde lejos esta contienda brutal, 
que asóla, la grandeza de Europa, teniendo 
en cuenta que venza quien venza, han 
fracasado todas las Naciones; han caído 
todas en la postración de la que no podrán 
levantarse en varios siglos y que esta 
guerra de agotamiento va paulatinamente 
carcomiendo la vitalidad de todas las 
naciones que luchan. 
¡Españoles! Hay que hacer el partido de 
la paz, hav que levantar sobre todos la 
bandera de la hispanofilia y agrupándonos 
bajo ella, serenos más generosos y más 
fuertes. 
Mientras inútilmente se trazan en los 
veladores y en las paredes gráficos de la 
guerra y los dedos señalan.centelleando las 
pupilas el avance de alemanes o el avance 
de franceses, miremos el mapa de España 
olvidado y tracemos gráficos de sus inmen-
sos eriales, desús campiñas secas y pobres, 
de sus pueblos muertos e indignémosnos 
y discutamos lus remedios, que cuando 
salga algún germancfilo o francófilo 
rabioso manchando sus labios con após-
trofes a la nación antipática, se encuentre 
el ambiente frío o indiferente, porque este-
mos angustiados de nuestros males, que 
son peores que los de la guerra, ya que 
parece imposible una reacción en nuestros 
pechos mirando hacia el porvenir... 
¡Españolesl-Hay que crear el partido de 
la hispanofilia y luchar contra los eternos 
discutidores de café que dañan el ambien-
te... Hay que respetara todas las naciones 
que supieron hacerse grandes y hay que 
mirar hacia ellas para copiar de su unidad 
la nuestra, ya que estamos divididos por 
este afán innato de la discusión inútil, que 
llegará a crear ambiente para las luchas 
fraticidas... 
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»fé del Alcaide de la dicha Villa, como aquella caza 
*que la cazaron en tierra de la dicha Villa de An-
»tequera, e los cueros que llevaren a vender que 
»son de la misma caza. Otro sí, que les non de-
smanden alcavala del esparto, nin de la amapola e 
• ortigas que de la dicha Villa levaren a vender a 
'Otras cualesquiera partes, por que son semejantes 
»a su labranza, pues en la dicha Villa siembran las 
»ortigas y las cojen. Otro sí, es mi merced, que les 
>non demanden, nin consientan demandar, fonsa-
•do, nin fonsadera, nin barcaje, nin pasaje, nin ro-
-da, nin castellería: ca mi merced es, que non pa-
nguen los dichos pedicos, nin alcavalas, nin otra,, 
'nin otras cosas, nin derechos algunos de los que 
• dichos son: que mi merced es, que dicho Alcaide, 
• e vecinos, e moradores de la dicha Villa, que en 
>ella moran, e moraren, de aquí adelante, que ayan, 
>e gozen, e sean francos e exentos de todas las co-
>sas que dichas son, según que en este mi dicho 
'privilegióse contiene, para ahora e para siempre 
>Íamás.» 
Luego, en cinco de Septiembre de 1458 años, 
a pedimento de Fernando de Narváez, Alcaide de 
Antequera, el Rey D. Enrique IV confirmó dicho 
privilegio; como asimismo los confirmaron los Re-
yes Católicos, D, Fernando y D.a Isabel, a veinte 
de Abril de 1475 años, por los buenos y leales ser-
vicios que Antequera habia hecho, dándoles otras 
provisiones para guarda de sus privilegios. 
Asimismo la Reyna D.'Juana en Sevilla, a 
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cuatro de Septiembre de 1508 años, los confirmó 
y aprobó: como lo hizo el Emperador Carlos V en 
la Ciudad de Granada, a trece días del més de Sep-
tiembre de 1546 años; y mandó se guardase este 
privilegio en toda parte de sus reynos con sola la 
íé de la vecindad de Antequera, y traslado auténtico 
de la carta ejecutoria, que tiene, sin que quedase 
traslado de estos recados t n poder de los Justicias 
ante quien se presentaren. 
El Rey D. Felipe II confirmó el dicho privile-
gio a Antequera, y sus vecinos, en la Villa de 
Madrid a diez de Noviembre de 1561 años. Y D. Fe-
lipe Ntro. Señor, tercero de este nombre (que Dios 
guarde) lo confirmó y aprobó, como lo habían 
hecho sus predecesores, en nueve de Mayo de 
1599 años, como todo consta de provisiones reales, 
que están originales en el Archivo de la Ciudad. 
Contra dichos privilegios quiso decir el Fiscal 
de Su Magestad, y ganó la Ciudad sentencia de 
confirmación, en vista, y revista, y sacó ejecutoria 
a ocho de Noviembre de 1533 años, y la tiene en 
su Archivo. Y en la Villa de Madrid se pronunció 
un Auto por los Señores del Consejo, en que 
mandaron se diese a la Ciudad de Antequera 
ejecutoria, inserto el privilegio del Rey D.Juan el 
Segundo; y que de los vecinos de Antequera no se 
cobrase almojarifazgo, ni alcavala de las cosas que 
llevasen a la Ciudad de Sevilla, de su labranza y 
crianza, y fuesen despachados libres de los dichos 
derechos. Este Auto se confirmó en revista en 28 de 
España sobre lodo. Luchar por su 
grandeza, es más hermoso que convencer 
a tos demás de la supremacía de Germania 
o de Francia, cuando las dos son más 
grandes que nosotros porque supieren 
hacerse .. 
Los hombres ia supieron hacer grandes. 
¿Hay en España hombres? 
E. RODRIGUEZ SABIO. 
E L A C T U A L C O N F L I C T O 
Hace muchos años que bajo unas engaña-
doras apariencias de cordialidad internacio-
nal, ocúltase la venenosa ponzoña de una 
enorme desconfianza nacida del constante 
estado de guerra que ha venido sostenién-
dose en Europa durante casi toda la Edad 
Moderna, que trajo como lógica consecuen-
cia una serie no interrumpida de conquistas 
y anexiones, que han sembrado entre los 
pueblos imborrables odios, los cuales obligan 
a los Estados a dirigirse, a través de las 
fronteras enconadas miradas, en la que se 
ven destellar angustiosas desconfianzas. Esta 
cieciente animadversión ha ido acumulando 
enormes elementos de combate en manos de 
cada pueblo, llegándose a una sorda paz 
armada, quizá más costosa aún que ia misma 
guerra. 
Este inmenso amontonamiento de pode-
rosos medios de destrucción en las naciones 
que más se preocupan de adquirir o conser-
var la grandeza, en la época actual, las ha 
hecho semejantes a enormes volcanes, com-
pletamente rebosantes de hirviente lava, que 
no encontrando el cráter por donde salir al 
exterior, a pesar de sus titánicos esfuerzos, 
halla de repente un pequeño resquicio entre 
la viva roca, por donde liase precipitado 
furiosa, desbordándose por las vertientes de 
la montaña, llevando ante su avasallador 
torrente de fuego la desolación y la muerte. 
Así, los inmensos odios acumulados por 
incompatibilidades geográficas, históricas y 
mercantiles entre los pueblos, han estallado 
al más leve impulso, al más ténue choque, 
produciendo este tremendo conflicto, que 
poco o poco vá sumando pueblos a uno y 
a otro bando beligerante, hasta convertir a la 
Humanidad entera en dos inmensos ejércitos 
que ferozmente se disputan la anhelada 
victoria, que una vez' conseguida, traería sin 
duda, por no avenirse al reparto, la guerra 
entre los aliados de hoy, pues el azar o el 
destino han unido accidentalmente pueblos 
que sus intereses nacionales hondamente 
separan. 
Obsérvase entre las naciones beligerantes 
un marcado interés en probar, imputándose 
unas a otras la causa, su inocencia como 
promotoras de tan tremendo y sin precedente 
conflicto; más, a mi humilde juicio, a ningu-
na de ellas se puede acusar de una manera 
categórica de ser la triste causante de la 
cruel lucha que cubre de raudales de sangre 
la tierra y el mar, que está abriendo una-
profunda y dolorosa brecha en la Huma-
nidad, arrancando innumerables vidas cuya 
macabra tarea, sin duda, tendrá cansado y 
dolorido el terrible íbrazo de la fría Parca, 
al verse continuamente obligada a cortar sin 
descanso el frágil hilo de tantísimas existen-
cias. No; no culpo a ningún Estado de haber 
producido con su desmedida ambición tan 
atroz lucha. 
Mi parecer es que la tesitura en que se 
habían colocado los pueblos europeos eta 
insostenible, y al fin se ha desencadenado la 
enorme tormenta que anunciaban aparatosa-
mente los espesos y negros nubarrones que 
hace tiempo cerníanse, tenaces, sobre el cie-
lo de Europa. 
Es indiscutible que es necesaria otra 
orientación, otra manera de ser los pueblos, 
y bien habrá visto lodo aquel que haya es-
tudiado la Historia de una manera raciDnal, 
que, en la vida de la Humanidad, todo radi-
cal cambio viene precedido de tremendos 
trastornos, cuyas peligrosas sacudidas, más 
bien que procurar más sólidas bases al mun-
do, parecen intentar desquiciarle. 
Esperemos, pues, que de entre ennegreci-
das ruinas y las infinitas ensangrentadas se-
pulturas, imperecedero y triste recuerdo de 
tan cruento guerra, nacerá lozana una nueva 
era histórica que desterrará muchos vicios y 
anunciará el advenimiento de más prácticas y 
necesarias orientaciones. ¡El tiempo se en-
cargará de demostrarlol 
Joaqu ín Vá^que^ Vilche\. 
Cos Semidloses, p o r 3 5 c t s . 
De venta en EL SIGLO XX 
H E R A L D O D E A N T E y U E H A 
GARZÓN, 2 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
El Ideal de España. Los tres Dogmas 
nacionales. 
Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. don 
Juan Vázquez de Mella, en el Teatro de la Zarzuela 
de Madrid, el 31 de Mayo de 1915.—Folleto en octa-
vo mayor, con 100 hojas.—Madrid; Imprenta Clásica 
Española.—Calle Cardenal Cisneros, 10.—1915. 
MI REVISTA. 
Es verdbderamcnte admirable el ¡íúmero último de 
(MI REVISTA» que acabamos de recibir. Por su forma 
l>or la profusión de dibujos lodos oiiginales, por los ex-
celentes suplementos de Labores, por el Diccionario en-
ciclopédico para las familias y por su precio, fabulosa-
mente pequeño, «MI REVISTA» es un verdadero prodi-
gio de arte y de la ciencia económica. Nunca hemos 
podido comprender como es posible que la casa editora 
José Gallach. de Barcelona, dé tantas cosas tan excelen-
tes, útiles y provechosas, como las que da mensualmen-
te en «Mí REVISTA», por el precio de o ptas. al año, 
reintegrables ademas en libros a elección del suscriptor. 
Centro de suscripción en Antequera: 
l ibrería E L SIGLO XX. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de ia población puedan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en ^ sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterabie, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
o ro gasto la referida ampliación. 
Si el retrato es dt más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. 
En eí escaparate de la Librería EL SI -
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
H DIEZ CUPOJNJES ® 
como el presente, dan derecho a una (5*) 
| aMPLISCIÓH FOTOGRÍFIW | 
© REGALO DE @ 
^ HERALDO DE ANTEQUERA ® 
NOTA INTERESANTE. 
Se están recibiendo muchos encargos de ampliacio-
nes y frecuentemente vienen a preguntar cuando llaga-
rán de Madrid; en vista de ello y para conocimiento de 
todos, se hace presente que sin duda por la mucha can-
tidad de dichos encargos como tendrán en la casa con-
feccionadora tardará algún tiempo on recibirse los pri-
meros pues ésta los vá despachando porórden de entrada. 
Ya se anunciará en HERALDO conforme se reciban 
remesas, a fin de que las recogan los interesados. 
DEMOGRAFIA 
Primera quincena de Julio. 
NACIMIENTOS. 
Pedro del Sagrado Corazón de Jesús Campos 
Zurita; Elena Arcas Pelayo; Teresa Mora Olmedo;-
Isabel Muñoz Alba; Pedro Luque Sáez; José Jiménez 
Fernández; María del Socorro Alcalá Fernández; 
Pedro Aguilera Jiménez; María Rodríguez Rosas; 
Elisa Corbacho Trujillo; Antonio Escobar Carrégalo; 
Antonio de Orellana Díaz; Manuel Luque Lijerol Ma-
ría Ramírez Rodríguez; José Moreno Porras; Antonio 
Guerrero Gómez; Teresa Flores Palomo; Juan Fran-
quelo Castilla; Carmen Muñoz Ariza; Teresa Barrera 
Vilchez; Juan Moreno Cobos; José Corbacho Ortiz; 
Ramón Lázaro Ruz; Trinidad Domínguez Velasco; 
Francisco Soto Díaz; José López Román; Manuel 
Martín Sillero; Salvador Ruiz Cuenca; Josefa Aréva-
lo García. T O T A L : 29. 
DEFUNCIONES: 
Gafé, Restaurant y Nevería 
DE ;L mmk NIEBLAS 
A todas horas, durante la tempo-
rada de verano, helados de varias 
clases, Cerveza y Gaseosas frías al 
grifo: 
Depós i to de Jarabes de la fábr ica 
de Córdoba LA MEZQUITA: 
Dos pesetas la botella de un litro de 
Limón, Naranja, Zarzaparrilla,Fresa, 
Frambuesa, Grosella, Granadina, 
Rosa, Piña, Habano, Manzana, Aza-
har, Café, Cidra y Agrás. 
Horchata de Almendra y Chufas, 
a 2'25 la botella de un litro. 
S U J E S T I V A NOVELA D E AMOR Y A V E N T U R A S 
E ü BUITRE d e la SIERRA 
Obra sensacional con maravillosas descripciones y fantásticas aventuras del 
bandido mas original de los tiempos modernos, que demuestra en sus actos no-
bleza, valentía y caballerosidad, unido a una audacia inconcebible y a una intre-
pidez sin ejemplo. 
Constará la obra de 5 tomos de 300 páginas, ai precio inconcebible de MI 
tomo. 
Van publicados los tomos 1 y 2 y están de venta en la 
Dolores Soto Jiménez, de 60 años de edad; Fran-
cisco .Ortiz Salas, 11 meses; José Madrigal Mata, 4 
meses; Antonia Luque Muñoz 70 años; María del Ro-
sario Jiménez Pino, 70 años; Juliana Hidalgo Aguilera, 
15 meses; Antonio González Martín, 2 años; Migueí 
Ruiz Gómez, 4 meses; Josefa Rodríguez Ortega, 9(} 
años; Teresa Montero Lanzas, 3 meses; María Pérez 
García, 7 días; María, de padres desconocidos, 1 año; 
Dolores Varo Granados, 18 meses; María García Gó-
mez, 65 anos; Cristóbal Baeza Alba, 80 años; Pedro 
Pedraza Luque 37 años; Elvira Sánchez Sánchez, 9 
años; Manuel Aguilar López, 14 meses; Antonio Nar-
bona Campos, 6 meses; Rosario Rodríguez Perdigue-
ro, 4 meses; Juan Acedo Pinto, 8 meses; Socorro 
Marto Romero, 10 meses; Dolores Luque Campo, 1 
año; Antonio Gutiérrez Bermúdez, 5 meses; Rosario 
Gil García. 10 meses; Manuel Hazañas Verdugo, 66 
años; Teresa Ruiz Díaz, 26 años; Joaquín López Mo-
rales, 5 meses; Carmen Frías Amaya, 11 meses; Jo-
sefa de la Cruz Hidalgo, 18 meses; Angeles Fuentes 
Castilla, 90 años; Socorro García Luque, 6 meses; 
José Ayala Sánchez, 8 meses; Manuel Arenas More-
no 42 años; Manuel Vega Vega, 9 meses; Antonio 
Cobos Hidalgo, 16 meses; Francisca Ram'rez Mo-
reno. 95 años; Gabriel Díaz Villalobos, 46 años; Pe-
dro Campos Zurita, 12 días; Antonio Castaño Casca-
josa, 11 meses; Josefa Quintana Rodríguez, 9 meses; 
Carmen Gallardo Rojas, 58 años; Juan Rodríguez Fer-
nández, 2 meses; Trinidad Pérez Romero, 8 meses; 
Pedro Guerrero Jiménez, 48 años; José Delgado 
Martin,21 meses; Luis Varo Pacheco, 20 meses; Puri-
ficación Ruz Ruiz, 5 meses; Francisca Rosas Gonzá-
lez, 6 meses; T O T A L : 50. 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
José García Ber»doy ^ AntequeM; 
jjlmportación directa de Primeras Materias para Abonos 
' Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kalnita. —Azufre. - Superfosfato de Cal.-—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales. Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio (juimico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros v izca ínos 
- IDE " — — ^ 
M A i v A O 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, M e r e c i ü a s 24. 
COLUMB PROWQDNIK 
K e t i m á t l o o s Ría-sos %>ett?&i eiiitromioviles» 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz =Su precio es algo más elevado que los 
de otras casas^  pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVlLISTAS!....comprar caro 
es comprar barato.-PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO HAMOS CASERMEIRO; Trinidad de Rojas aóm. 10 




-: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consuitas. estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A K ^ T E , Q U E R R A 
co P A N 5 
X i O l 
C O L O N I A L 
